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projects on creating a server platform for students 
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Разработка и  реализация проектов в  об-
ласти информационных технологий является 
необъемлемой частью процесса обучения ин-
форматике на всех ступенях образования  [1]. 
В полной мере это относится и к разделам ин-
форматики, связанным с изучением технологий 
создания сайтов (например, языка гипертек-
стовой разметки HTML), а  также технологий 
CSS и  JavaScript, а  при более глубоком уровне 
изучения  — технологий серверной разработ-
ки сайтов и  приложений, специализирован-
ных веб-платформ. В каждом случае возникает 
проблема организации программной среды для 
проведения веб-разработки, размещения соз-
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даваемых ресурсов в Интернете и организации 
доступа к ним обучающихся и преподавателей 
через компьютерную сеть.
Возможными вариантами решения пробле-
мы организации веб-разработки являются сле-
дующие подходы:
1. Создание сайтов или отдельных страниц 
Интернета на локальных дисках учебных ком-
пьютеров, работа с  их локальными версиями, 
сохранение, пересылка и перенос как обычных 
папок с некоторым набором файлов. 
Данный вариант является наиболее про-
стым, но он подходит только для сайтов и при-
ложений, основанных на клиентских техно-
логиях веб-разработки. Можно сделать сайт, 
основанный на HTML, CSS и  JavaScript, рабо-
тать с  этим сайтом локально, пересылать как 
файловый архив. 
К  сожалению, данный способ не  подходит 
для сколь-нибудь удобной организации со-
вместного доступа к  разработанному ресурсу. 
Здесь невозможно использовать серверные тех-
нологии веб-разработки, развивать свой проект 
в указанном направлении.
2. Создание на учебном компьютере ло-
кальной установки веб-сервера, разработка 
своего проекта в  условиях реализованной по-
добным образом среды веб-приложения.
Существует множество готовых «сборок» 
веб-сервера, позволяющих быстро и  без осо-
бых затрат создать готовую конфигурацию 
сервера (DENWER, XAMPP, Open Server и др.). 
Эти сборки включают в себя не только сервер-
ные компоненты, но и  готовые инструменты 
веб-разработчика, предназначенные, напри-
мер, для организации доступа к  используемой 
базе данных, проведения серверной аналитики 
и др. [2].
Подход, связанный с созданием и использо-
ванием локального веб-сервера, является весь-
ма популярным в  плане реализации профес-
сиональных проектов по созданию сайтов  [3]. 
Широкое применение он получил и  в  образо-
вательной сфере, однако подходит больше для 
разработки индивидуальных проектов, так как 
учебный процесс предполагает организацию 
доступа к  разрабатываемому ресурсу как обу-
чаемого, так и педагога, а это довольно сложно 
сделать, если сервер установлен локально. Пе-
ресылка сервера и разработанного веб-проекта 
в виде архива файлов возможна, но тоже связа-
на с  трудностями ввиду большого объема пе-
ресылаемых материалов, а также сложностями 
запуска сервера на компьютерах, где его изна-
чальная установка не производилась. 
3. Создание веб-сервера на специальной 
установке ОС Linux, запущенной локально на 
виртуальной машине. Этот способ позволяет 
реализовать полноценное окружение веб-сер-
вера, основанное на приложениях, функцио-
нирующих в  специально предназначенной для 
этого среде. В  этом случае в  полной мере реа-
лизуются все серверные технологии, веб-при-
ложения создаются с учетом всех особенностей 
их взаимодействия с  операционной системой 
и окружающими программами.
Вместе с  тем данный подход требует уста-
новку и настройку гипервизора — программно-
го обеспечения, имитирующего компьютерную 
среду, в которой созданы и запущены виртуаль-
ные машины [4]. Помимо сложностей настрой-
ки и времени, этот подход будет более требова-
тельным и к ресурсам компьютера. 
Достоинством данного подхода является 
возможность резервного копирования и  пере-
носа полностью настроенного сервера со все-
ми сайтами и приложениями (это качество яв-
ляется очень важным для профессиональной 
веб-разработки). Но связанный с этим же недо-
статок (большой объем сохраняемых и пересы-
лаемых материалов) делает не  очень удобным 
данный подход в образовательном применении.
4. Создание учебного веб-проекта с  ис-
пользованием предназначенных для этого сер-
висов Интернета. Таким способом возможно 
создание сайтов с  использованием предназна-
ченных для этого общедоступных конструкто-
ров [5], либо разработка полноценных проектов 
на профессиональных площадках провайдеров 
Интернета.
Этот подход в  наибольшей степени подхо-
дит для ситуаций, когда к создаваемому ресурсу 
требуется обеспечить доступ множества участ-
ников образовательного процесса. Однако фак-
тические возможности применения данного 
подхода в сфере образования связаны с рядом 
серьезных ограничений:
1) при создании веб-проектов с  использо-
ванием общедоступных сервисов Интернета 
практически исключаются возможности при-
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менения профессиональных средств серверной 
веб-разработки (PHP, MySQL и др.);
2) платформы профессиональных хо-
стинг-провайдеров, обеспечивающие полно-
ценную разработку, доступны, как правило, 
лишь на платной основе, требуют высокой ква-
лификации в плане организации удаленной ра-
боты, а  также достаточно много времени для 
получения доступа.
5. Создание своего проекта на виртуаль-
ной машине, которая запущена в  облачной 
платформе виртуальных машин.
Преимуществом такого подхода являет-
ся отсутствие необходимости установки и  на-
стройки гипервизора, использования собствен-
ных ресурсов для запуска виртуальных машин. 
Виртуальные машины, выполняемые в  обла-
ке, обеспечивают совместный доступ многих 
участников, что снимает проблемы пересылки 
выполненных учебных заданий, а  также ор-
ганизации удаленного доступа к  созданным 
веб-ресурсам.
Однако у данного подхода есть и серьезные 
минусы. К  ним можно отнести коммерческий 
характер абсолютного большинства облачных 
платформ виртуальных машин, либо суще-
ственные ограничения по времени использова-
ния и  представляемым ресурсам в  случае бес-
платного доступа  [6]. Кроме того, настройка 
доступа к облаку и самой виртуальной машины 
также требует времени, опыта и  специальных 
знаний. Эти вопросы относятся к углубленным 
темам изучения информатики.
Учитывая описанные выше способы про-
ведения учебной веб-разработки, возможности 
и  ограничения каждого из указанных вариан-
тов, на факультете математики, информатики 
и  физики Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета ре-
ализуются проекты по созданию собствен-
ных серверных платформ, обеспечивающих 
технические возможности разработки сайтов 
в  соответствии с  принципами последних двух 
подходов. К  данным проектам относится про-
ект серверной веб-платформы учащихся («сер-
верная песочница»), а также проект серверной 
платформы виртуальных машин.
Суть серверной песочницы заключается 
в том, что в локальной сети факультета создан 
полноценный веб-сервер, реализованы меха-
низмы быстрой регистрации новых пользова-
телей сервера, а также удаленного доступа для 
проведения веб-разработки. В  частности, соз-
дан и  функционирует веб-сервер Apache, каж-
дый пользователь (обучающийся) получает на 
этом сервере папку с ftp-доступом, а также базу 
данных MySQL с  возможностью управления 
при помощи phpMyAdmin. С  использованием 
этих ресурсов обучающиеся могут создавать 
собственные веб-проекты, основанные на тра-
диционных серверных технологиях (Apache, 
PHP, MySQL), в том числе с применением специ-
ализированных веб-платформ (WordPress, 
MediaWiki, Moodle и др.). 
Проект серверной платформы виртуальных 
машин  — это создание и  обеспечение работы 
сервера виртуализации. В  нашем случае был 
выбран сервер KVM, установленный на Debian 
Linux. Выбор данного программного обеспече-
ния обусловлен его высокой стабильностью, воз-
можностью использования на основе свободной 
лицензии, наличием удобных средств создания 
и управления виртуальными машинами [7].
На данном сервере нами создан ряд вир-
туальных машин различного назначения. Это 
серверы для обеспечения функционирования 
веб-приложений на различных версиях Linux 
(CentOS 7, Ubuntu), сервер терминалов для обе-
спечения удаленной работы обучающихся, сер-
вер учебной базы данных MS SQL и др. Данные 
ресурсы доступны обучающимся для проведе-
ния своей разработки как в учебных аудитори-
ях на лабораторных занятиях, так и из дома при 
выполнении самостоятельной работы.
С  использованием данных ресурсов были 
разработаны проекты разнообразных сайтов, 
созданы учебные площадки для поддержки 
образовательного процесса, составления рас-
писаний, подготовки отчетной документа-
ции. Отдельным направлением стало изучение 
специализированных веб-платформ, а  также 
вопросов разработки для них дополнительных 
компонентов (тем оформления и  плагинов). 
В указанном плане изучались как стандартные 
платформы сайтов (WordPress), так и  специа-
лизированные решения для организации по-
чтовой системы, сервера мониторинга, учебных 
онлайн-платформ.
Таким образом, реализация учебных сер-
верных платформ позволяет обеспечить со-
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здание собственных веб-проектов учащихся, 
основанных на современных профессиональ-
ных средствах веб-разработки. Предложенный 
нами вариант серверных веб-платформ удачно 
сочетает преимущества разных традиционных 
подходов, обеспечивая возможности исполь-
зования профессиональных инструментов для 
разработки, а  также организации совместного 
доступа педагогов и обучающихся к разрабаты-
ваемым ресурсам через сеть Интернет. 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного проекта 
№ 19–29–14064.
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